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У ІІ ст. н.е. германське плем’я готів розпочало переселення з території 
Скандинавського півострова на північне узбережжя Балтійського моря. У ІІІ ст. готи 
з’явилися у Північному Причорномор’ї. Тут вони оселилися серед місцевого населення. 
Готські племена, які проживали по Дністру, отримали назву «західних готів» (вестготів 
або візіготів), а ті, які зайняли землі по нижньому Дніпру – «східних готів» (остготів 
або остроготів). У ІІІ – першій половині ІV ст. у Північному Причорномор’ї існувала 
Готська держава.  
В 60-х рр. ІV ст. з достеменно не встановлених причин племена гунів з степів 
Азії розпочали рух у західному напрямку. Цим вони спричинили ланцюгову реакцію: 
переможені ними племена змушені були теж тікати на захід. Остготи не змогли 
протистояти: в 370 р. їхній король Ерменріх (або Ерманаріх), переможений у 
вирішальній битві, здійснив самогубство; невдовзі загинув і його спадкоємець Вітимір, 
а орди гунів відкинули східних готів за Дністер.  
Навесні 376 р. перша група вестготів (35-40 тис. осіб) перейшла Дунай і 
поселилася в Східній Болгарії. Вслід за ними рушили й інші вестготи, які розбили 
війська Візантійської імперії і в 378 р. підійшли до Константинополя. У 395 р. за 
короля Аларіха вестготи спустошили Грецію та Ілірію, а в 401-402 рр. – Північну 
Італію. 24 серпня 410 р. вестготи захопили і пограбували Рим, але загроза голоду 
змусила їх рушити в Галію.  
За короля Евріха (466-484 рр.) вони повністю захопили Галію та Піренейський 
півострів. Їхнє королівство простягнулося від Гібралтару до естуарію Луари та від 
Атлантичного океану до Альп. У 507 р. германське плем’я франків на чолі з королем 
Хлодвігом знищили державу вестготів. Залишки вестготів розсіялися по Іспанії та 
Північній Африці. 
У 380 р., остготи переселилися до Паннонії, а вже у 405 р. закріпилися у 
Північній Італії, де створили власну державу зі столицею у Равенні. . Королівство 
остготів в Італії – єдине з держав германців, яке до кінця V - початку VІ ст. являло 
собою дивне і парадоксальне видовище: тут варвари-завойовники докладали 
відчайдушних зусиль для збереження традицій Римської імперії. В той час як в Галії, в 
Іспанії і в Північній Африці нові господарі, використовуючи римську організацію, 
залишалися вірними своїм національним традиціям, в Італії остготи старалися зберегти 
старі порядки. Королі остготів в основному були лише душеприказчиками римських 
імператорів, тому під їхньою егідою світ прямував і далі туди ж, куди його спрямували 
раніше римляни. Рим навіть після вторгнень продовжував правити світом. Управління, 
законодавство, культура – все це в остготській державі було римським. 
